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The process of caring partnership between a married couple and a nurse 
 on the basis of Margaret Newman’s theory of health：end-of-life  






















































論（村田 ,	2003,	2011）を用いた実践報告（石井 ,	石岡 ,	新










































































































































































































































































































































































































に追加した（図 1 の 4 回の面談終了後のパターン）．
　面談が終了した 1 ヶ月後，A さんは自宅に退院し，そ
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